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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA (3) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




rYK 3O4 / 4
1-. Senaraikan langkah-Iangkah yang terlibat di dalam proses
rekabentuk dan bincangkan.
( 1-Oo markah)
2. Tuliskan nota mengenai perkara berikut:
(a) Bil bahan
(b) Gred kayu gergaji




3. (a) Bincangkan langkah-langkah yang terlibat di dal-am
pembuatan perabut.
(50 rnarkah)
(b) Huraikan langkah-langkah yang digunakan untuk
rnenghasilkan kemasiapan yang baik.
( 50 rnarkah)
4- Terangkan yang berikut:
(a) Rekabentuk produk.
(20 markah)








Dengan bantuan ganbarajah huraikan pelbagai jenis
tanggarn yang digunakan di dalam pembuatan perabut.
(50 narkah)
(b) Senaraikan langkah-langkah yang rnesti diikuti untuk
menggunakan kemasiapan shellac. Apakah kelebihan
utama menggunakan kemasiapan lacquer?
(50 narkah)
6. (a) Huraikan bahagian utama gergaji talam. Namakan dua
jenis gergaji ta1an. Senaraikan langkah-langkah
keselarnatan yang perlu diperhatikan semasa
menggunakan gergaji talam,
(35 narkah)
(b) Nama dan terangkan bahagian-bahagian gergaj i
. 
gelung. Bagaimanakan caranya untuk menentukan saiz
gergaji gelung? Dengan bantuan gambarajah,
terangkan jenis pemotongan yang boleh dilakukan
oleh gergaji gelung.
(35 markah)
(c) Terangkan bahagian dan fungsi mesin pengetam.
Apakah dia kelebihan menggunakan pengetam-penanggam




( 3 O rnarkah)
